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Effects of Carbohydrate-electrolyte Beverages Ingested during 



































季（8 月）の 3 日間に食事調査および練習中の飲水京都女子大学大学院家政学研究科
Abstract
To examine the effects of carbohydrate-electrolyte beverages ingested during softball practice lasting 
4 h on acute post-exercise blood characteristics and feeding behavior, two investigations were conducted in 
the summer. In investigation A, 27 female players ingested 4% carbohydrate beverage (4%CHO) or non-
caloric beverage (Non-CHO) during exercise for 1 month. Energy and carbohydrate intake from food in the 
4%CHO group was lower than that in the Non-CHO group. In investigation B, 29 female players were divided 
into three groups. Each group ingested 7% carbohydrate beverage (7%CHO), 4%CHO, or Non-CHO during 
exercise. Blood glucose levels remained unchanged during exercise in all three groups, but plasma free fatty 
acid levels increased significantly after exercise in the Non-CHO group. These results suggest that ingestion of 
carbohydrate-electrolyte beverages during prolonged exercise under hot conditions affects feeding behavior of 
players.
(Received September 24, 2012)









































対 象 者 を 無 作 為 に お 茶 摂 取（Non-CHO）



























度（GT） を 30 分 毎 に 測 定 し， 以 下 の 式 に よ り
WBGTを算出した。












IBM SPSS statistics Ver.19 を 用 い た。Kruskal-Wallis
検定を用いて3群間の平均値の比較を行い，差が認
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　対象者の身体特性は，4%CHO群で年齢19± 1 歳，
身長160± 4cm，体重56.4±6.3 kg，Non-CHO群で




て，3 日間の平均値を表 1 に示した。食事からのエ
ネ ル ギ ー 摂 取 量 は，4%CHO 群 1781 ± 325 kcal，




ら の 糖 質 摂 取 量 は，4 ％ CHO 群 252.6 ± 44.6 g，











チャー 112 bpm，野手121 bpmであった。



























表１　各種飲料１ヶ月間継続摂取時のエネルギーおよび 3 大栄養素摂取量（調査 A）
Non-CHO群（n＝25） 4%CHO群（n＝27） p値
エネルギー 食事（kcal） 1984±445 1781±325 p=0.083
練習時飲料（kcal） 0 164±46 ─
合計（kcal） 1984±445 1945±310 n.s.
たんぱく質（食事） 摂取量（g） 61.4±17.1 54.7±15.5 n.s.
（％） 12±1 13±3 n.s.
脂質（食事） 摂取量（g） 59.6±18.3 57.5±17.2 n.s.
（％） 27±5 29±5 n.s.
糖質（食事）　 摂取量（g） 294.6±64.4 252.6±44.6 p=0.018
（％） 61±6 58±6 n.s.
糖質（練習時飲料） 摂取量（g） 0 41.1±11.6 ─
2 群間の有意差検定は Mann-Whitney の U 検定による．







ギー摂取量は，4%CHO 群で Non-CHO 群よりも少
ない傾向が見られた。また，食事からの糖質摂取量





















濃度が 3 ～ 8 ％程度の飲料が水分の利用率が高い
ことが報告されている（15,16）。本研究における練習
中 の 飲 水 率 は，4%CHO 群 で 74%，7%CHO 群 で
表２　飲料の違いによるエネルギーおよび3大栄養素摂取量の比較（調査B）
Non-CHO群（n= 9） 4%CHO群（n= 10） 7%CHO群（n= 10） p値
エネルギー 食事（kcal） 1911±734 1788±628 1617±508 n.s.
練習時飲料（kcal） 0 275±66 507±129 ─
合計（kcal） 1911±734 2063±618 2123±489 n.s.
たんぱく質（食事） 摂取量（g） 55.8±22.3 46.9±14.1 44.0±15.2 n.s.
（％） 12±2 11±2 11±2 n.s.
脂質（食事） 摂取量（g） 62.4±36.7 40.9±11.3 39.2±23.3 n.s.
（％） 29±9 22±6 21±8 n.s.
糖質（食事）　 摂取量（g） 272.2±106.2 296.4±121.4 267.7±82.1 n.s.
（％） 59±10 67±7 68±9 n.s.
糖質（練習時飲料） 摂取量（g） 0 68.7±16.6 126.7±32.3 ─
3 群間の有意差検定は Kruskal-Wallis 検定による．
表３　飲料の違いによる練習前後の血液性状の比較（調査B）
Non-CHO群（n= 9） 4%CHO群（n= 10） 7%CHO群（n= 10） p値
血糖 前 85±13 85±10 82±12 n.s.
（mg/dL） 後 84±7 86±15 81±10 n.s.
⊿ -1±17 1±19 -1±16 n.s.
遊離脂肪酸 前 0.20±0.09 0.33±0.26 0.22±0.11 n.s.
（mEq/L） 後 0.86±0.24a 0.47±0.23b 0.20±0.09c p<0.001
⊿ 0.67±0.19a 0.14±0.21b -0.03±0.11b p<0.001
乳酸 前 1.86±0.44 1.68±0.61 1.81±0.70 n.s.
（mmol/L） 後 1.15±0.29 1.05±0.47 1.34±0.50 n.s.
⊿ -0.75±0.62 -0.63±0.50 -0.52±0.52 n.s.
ビタミンB1 前 41±14 40±14 34±4 n.s.
（ng/mL） 後 40±10 37±12 33±3 n.s.
⊿ -2±4 -3±3 -1±2 n.s.
血漿浸透圧 前 284±2 283±3 285±2 n.s.
（mOsm/L） 後 287±5 286±4 287±3 n.s.
⊿ 3±5 3±4 3±4 n.s.
3 群間の有意差検定は Kruskal-Wallis 検定による．
異なるアルファベットは Bonferroni 補正の Mann-Whitney の U 検定による多重比較で有意差が認められたこと
を示す．（p<0.0167=0.05/3）








































または糖 濃 度 4 % のスポーツドリンク（4%CHO）
を 1 ヵ月間摂取していた部員について食事調査を
行 っ た。 調 査 B で は， 対 象 者 を Non-CHO 群，
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